











































































 Fig.3 溶融部の温度計測結果 
(A) T = 1mm,  D = 1.6μm, σ = 0.8μm (B) T = 0.75mm,  D = 1.4μm,σ = 0.4μm
(C) T = 0.5mm,  D = 800nm, σ = 0.4μm
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L p = 45.0W
Fig.2 繊維作製例
